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Commencement 2007
Danielle Shira Abrahams
∆ Elizabeth Anne Allaman ♦
∆ * Donniel Evan Astor
Cheryl Lee Bell ♦
∆ Robin Lynn Benton ♦
Caitlin Lenore Blazic ♦
Justine Vincent Blout ♦
∆ Tamara Ann Borland
Amy Marie Brazil
* James Silas Buckman ♦
∆ * Jeffrey Wynne Burdick
∆ Andrea Maria Caniglia
Jason William Chamberlin ♦
∆ * Maryssa Ellen Chiarello ♦
∆ Daphne Christine Clendaniel
Melody Robin Conklin ♦
Adam William Corbett ♦
Rachel Lynn Coyer
∆ Modesty Danielle Dallmeyer ♦
∆ * Leslie Anne Dawson ♦
∆ Anne Elizabeth DeNaples
∆ Anh Ngoc Diep
Adrianne Rachel Doering ♦
∆ Kathryn Loretta Dolan ♦
∆ Tisha Lee Ebling ♦
Sarah Elizabeth Eggleston
∆ * Michelle Elaine Ellison ♦
∆ Nonya Nessel Fiakpui ♦
∆ Jonathan Daniel Foster ♦
∆ Andrea St. John Freeman ♦
∆ * Eva Furrow
∆ Jonathan Richard Owen Garber ♦
∆ * Janik Christopher Gasiorowski ♦
∆ Taryn Marie Gassert
∆ * Elise Wolman Geldon ♦
∆ Laura Gibeon
∆ Amy Catherine Girifalco
∆ * Michelle Anne Giuffrida
Kathryn Bernadette Gleason ♦
∆ Ryan Bradley Gorman ♦
∆ Margaret Ann Hamilton ♦
∆ Kimberly Jean Harmon
∆ * Rebecca Lynn Haviland ♦
∆ * Shannon Long Hawkins ♦
Stephanie Ann Herr ♦
Annette Christine Homison
∆ Nicholle Robin Hommel ♦
∆ Jonathan Garret Hopper ♦
∆ Tyler Wells Hotaling
∆ * Rachael Joseph ♦
∆ Tanya Kameneva ♦
Colleen Marie Kane
Michelle Jeanette Kazdin ♦
∆ Ann Patricia Klocke ♦
∆ Cara Darling Lane ♦
Ania Paruch Langrall ♦
∆ Jessica Louise Latham ♦
Laura Jean Leighton
Deborah Gail Levison ♦
∆ Kateryna Anastasia Lobus ♦
∆ Jennifer Alyson Magilton ♦
Isaac Louis Maxmen
∆ * Jenneka Powers McCarty ♦
∆ * Erika Perin McDonnell ♦
∆ * Anna Michele McEvoy-Paull ♦
Presentation of Awards
Leonard Pearson Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Janik Christopher Gasiorowski
J.B. Lippincott Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamie Lynn Rosenthal
1930 Class Prize in Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lelivelt Swanson
Auxiliary to the American Veterinary Medical Association Prize . . . . . . . . . . . . . . . Timothy Michael Schwab
Faculty/Student Chapter, AVMA Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva Furrow
Phi Zeta Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachael Joseph
Acknowledgement of Awards
American Animal Hospital Association Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna-Michelle Dendy Young
American Association of Feline Practitioners Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebecca Lynn Haviland
American College of Veterinary Ophthalmologists Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grace Anne Mengel
American College of Veterinary Radiology Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michelle Anne Giuffrida
American College of Veterinary Surgeons Prizes
Small Animal Surgery Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daphne Christine Clendaniel
Large Animal Surgery Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anne Elizabeth DeNaples
Auxiliary to the American Veterinary Medical Association Prize . . . . . . . . . . . . . . . Timothy Michael Schwab
Everingham Prize for Cardiology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catalina Dillems Montealegre
Faculty/Student Chapter, AVMA Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva Furrow
Field Service Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Michele McEvoy-Paull
The Peter Francis Anatomy Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katherine Tucker-Mohl
Hill's Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanya Kameneva
James Hazlitt Jones Prize in Biochemistry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katherine Tucker-Mohl
Large Animal Emergency and Critical Care Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrea Maria Caniglia
Large Animal Medicine Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachael Joseph
Large Animal Reproduction Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modesty Danielle Dallmeyer
Large Animal Surgery Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modesty Danielle Dallmeyer
J.B. Lippincott Prize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamie Lynn Rosenthal
Students and their families and friends assembled at the Zellerbach Theatre of the
Annenberg Center on May 14, 2007, for the 122nd Commencement exercises of
the School.With the class of 2007, PennVet has graduated 6,374 veterinarians,
2,238 women and 4,136 men.The Class of 2007 numbers 104 and is composed
of 85 women and 19 men.
The Commencement address was given by William L. Jenkins, B.V.Sc.,
M.Med.Vet., Ph.D., president of the Louisiana State University System, and the
veterinarian’s oath was administered by Dr. Mary A. Bryant,V’95, president,
PennsylvaniaVeterinary Medical Association.
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s c hoo l e ve n t s∆ Meghan Kathleen McGrathMichelle Anne McPartlan ♦
Grace Anne Mengel
Craig Meredith
Christine Marie Metzger
∆ Emily Lynn Miedel ♦
∆ Stephanie Ann Miller
Jennifer Melissa Mitchell ♦
∆ Peter Joel Mohoric ♦
* Catalina Dillems Montealegre ♦
Jennifer Muller ♦
Tara O’Brien ♦
Shannon Ann Omlor
∆ Anna Lynne Owren
∆ * Heidi Lynn Reesink
∆ Marisa Roberto
∆ Joshua Phillip Roesener
∆ * Jamie Lynn Rosenthal ♦
∆ * Carley Amber Saelinger
∆ Holly Jane Schroll
∆ Timothy Michael Schwab
Laura Yvonne Shone
∆ Megan Lynn Souders
∆ * Kirsten Ann Steele
∆ * Lelivelt Swanson
Dana Jean Tashjian
Rachel Ellen Ticktin ♦
Ross Tanner Tramell
∆ * Katherine Tucker-Mohl
∆ Elizabeth Lynn Venit
∆ Mark Alan Verdino
∆ Heather Ann Wall ♦
∆ Cristina Marie Weiner
Nadira Rae Williams
∆ * Heather Simon Wood
∆ * Marcie Ann Wynkoop ♦
∆ * Anna-Michelle Dendy Young
∆ * Michael Scott Zaid
Tracy Elizabeth Zeldis ♦
∆ Senior Year Dean’s List
* Member Phi Zeta, Beta Chapter
National Honor Society of
Veterinary Medicine
♦ Completed the Pfizer-Penn
Veterinary Medicine Business
Certificate Program
∇ Indicates August 4, 2007
Graduate
♦ Indicates December 20, 2007
Graduate 
Photos by Sabina Louise Pierce.
Merck Awards
Small Animal Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael Scott Zaid
Large Animal Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taryn Marie Gassert
1930 Class Prize in Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lelivelt Swanson
1956 Class Award for Achievement in Pathology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamie Lynn Rosenthal
George M. Palmer Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kimberly Jean Harmon
Leonard Pearson Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Janik Christopher Gasiorowski
Pennsylvania Society for Biomedical Research Award for Outstanding 
Scholarly Work in Laboratory Animal Medicine and/or Biomedical Research. . . . . . . Jeffrey Wynne Burdick
Pfizer Animal Health Small Animal Clinical Proficiency Award. . . . . . . . . . . . . . . . Andrea St. John Freeman
Pfizer Veterinary Specialty Team Award in Analgesia/Anesthesia . . . . . . . . . . . . . . . . . Nonya Nessel Fiakpui
Pfizer Veterinary Specialty Team Award in Dentistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catalina Dillems Montealegre
Pfizer Veterinary Specialty Team Award in Dermatology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcie Ann Wynkoop
Phi Zeta Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachael Joseph
Charles F. Reid Sports Medicine and Imaging Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heidi Lynn Reesink
Lynn Sammons Food Animal Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jonathan Richard Owen Garber
VECCS Award for Proficiency in 
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michelle Anne Giuffrida
Morris L. Ziskind Prize in Food Animal Medicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachael Joseph
Morris L. Ziskind Prize in Public Health. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamie Lynn Rosenthal
